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ДО ПРОБЛЕМИ ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ “НАЦІЯ” 
У ТЕЗАУРУСІ ПОЛІКУЛЬТУРНОГО ВИХОВАННЯ 
 
Феномен полікультурності є інтегративним явищем, що пов’язане із цілісними 
уявленнями про шляхи та способи інкорпорації різних культурних спільнот в консолідоване 
українське суспільство. Виходячи із розуміня сутності поняття “нація” як політичної 
спільноти громадян певної держави, ми дійшли висновку, що полікультурне виховання варто 
розглядати як специфічну педагогічну діяльність, спрямовану на формування в особистості 
здатності до всебічного пізнання культурної багатоманітності, що виявляється у 
різноманітних моделях мислення, символах, цінностях та моральних нормах, які свідомо чи 
підсвідомо формують її ідентичність. Отже, розглядаючи перспективи розвитку 
полікультурного виховання в Україні, варто мати на увазі, що такий процес спрямований на 
розбудову саме громадянської нації, до характерних ознак якої належить довіра й здатність 
її членів до співпраці та солідарних дій на користь суспільства; усвідомлення, що кожен несе 
свою частку відповідальності за стан справ у суспільстві.   
Ключові слова: громадянське суспільство, нація, полікультурність, полікультурне 
виховання. 
 
Сучасні суспільно-політичні реалії висунули на перший план проблему 
міжкультурної взаємодії представників різних етносів, релігій, світоглядних 
переконань як запоруки сталого розвитку українського суспільства. Cвіт, що нас 
оточує, у своїх глобалізаційних та інтеграційних процесах потребує 
гуманістичної парадигми міжкультурного діалогу, яка б запобігала виникненню 
ворожнечі та ненависті у різних сферах людського життя. Відповідно, 
рівноправне залучення представників усіх етнічних та релігійних груп до 
процесу формування української національної ідентичності мало би стати 
основою суспільного примирення й консолідації.  
У цьому процесі значна роль відводиться полікультурному вихованню 
учнівської молоді, що має на меті забезпечення мирного та гармонійного 
співіснування представників різних спільнот та культур – етнічних, релігійних, 
мовних, гендерних тощо. Оскільки феномен полікультурності є інтегративним 
явищем, що пов’язане із цілісними уявленнями про шляхи та способи 
інкорпорації різних культурних спільнот в консолідоване українське 
суспільство, важливим є з’ясування сутності терміна ―нація‖ у тезаурусі 
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полікультурного виховання. Особлива актуальність такого аналізу зумовлена 
тим, що як у сучасному українському багатокультурному суспільстві загалом, 
так і його освітньому полі зокрема, відсутня широка наукова дискусія щодо 
розуміня сутності цього ключового поняття у системі націєтворення. Таким 
чином формально існуюча ―українська національна ідея‖ не може повноцінно 
реалізовуватися, оскільки в її основу покладено національно-етнічний, а не 
державно-політичний та економічний зміст. 
Розглядаючи різноманітні історичні, філософські, соціологічні та 
психологічні підходи до визначення понять ―нація‖, ―націоналізм‖, український 
науковець Георгій Касьянов констатує ―хаос дефініцій‖ й наголошує, що термін 
―нація‖ – це ―термін-парасолька‖, який об’єднує низку понять, що вживаються 
сьогодні в Україні та за її межами, передусім у політизованому контексті. Як 
підкреслює автор, із суто наукового боку, їх розгляд потребує подолання 
упередженості. Зокрема, Г. Касьянов зазначає: ―Універсальне‖ поняття ―нація‖, 
очевидно, має включати в себе, як мінімум, мовні, культурні, територіальні, 
економічні, соціальні, соціально-психологічні й політичні характеристики. 
Проте жодна з цих характеристик не може претендувати на домінантну роль [4, 
c. 40]. 
Традиційна концепція нації ґрунтується на найважливішій ознаці – праві 
кожного етносу мати свою незалежну державу або боротися за її здобуття. У 
цьому ракурсі термін ―нація‖ визначається українськими науковцями 
Ю. Римаренком та О. Картуновим як соціально-економічна й духовна спільнота 
людей з певною психологією і свідомістю, яка відбулася історично і якій 
властива стійка сукупність сутнісних характеристик, серед яких: мова, звичаї, 
культура, релігія; політичні і громадські інституції; історія, з якою вони себе 
ідентифікують; певна територія. [5, c. 396]. 
З іншого боку, один із основоположників філософії конструктивізму 
Бенедикт Андерсон у своїй праці ―Уявлені спільноти‖ зазначає, що етнічна 
нація – це ―уявлена‖ спільнота, яка витворилася на основі мітів, стереотипів, 
автостереотипів і уявлень про спільну історичну долю (перемоги, баталії, 
страждання, горе і нещастя) та стала не результатом довготривалого історичного 
розвитку, а продуктом епохи модернізму, тобто епохи розпаду традиційних 
суспільств. Етнокультурна єдність націй, за Андерсоном, трактується як штучно 
сконструйований інтелігенцією ―уявлю вальний‖ інструмент обслуговування 
економічних та політичних потреб певного періоду часу. ―Уявлені спільноти‖, 
на думку дослідника, є уявленими, оскільки вони формуються на основі 
усвідомлення людьми своєї належності до них, самоідентифікації себе з іншими 
людьми тієї ж культури чи своєї держави тощо [1, c. 95].  
На консолідаційному характері процесу націєтворення наголошує 
сучасний європейський філософ Юрґен Габермас. На його думку, традиційна 
національна держава виконувала свою інтегративну функцію завдяки тому, що 
правовий статус громадянина поєднувався із культурною належністю до нації. У 
сучасних умовах, коли національна держава у внутрішніх справах усвідомлює 
виклик вибухової сили мультикультурності, а в зовнішніх – тиск проблем 
глобалізації, постає питання, чи існує такий самий функціональний еквівалент 
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для того, щоб об’єднати громадянську й етнічну націю в єдине ціле. Дослідник 
стверджує тезу про те, що ефективна демократія можлива лише за умови 
налагодження у суспільстві механізмів залучення різних соціальних груп, 
культур до єдиного інтеграційного процесу. Відповідно, громадяни, на думку 
Габермаса, мають відчути силу своїх прав як у формах соціальної безпеки, так і 
взаємного визнання різних культурних життєвих форм [2, c. 173]. 
Питання інтеграції полікультурного розмаїття є особливо актуальним для 
України з її широкою етнічною, релігійною та регіональною суспільною 
палітрою. У цьому контексті відомий дисидент та інтелектуал Іван Дзюба 
зазначає, що найбільш оптимальним шляхом розвитку українського суспільства 
є культивуваня ідентитету політичного громадянства як широкої рамки для 
різних етнічних і культурних ідентичностей, тобто утворення модерної 
політичної нації навколо етнокультурної домінанти корінного етносу. Обличчя 
цієї української політичної нації має визначатися творчою енергією як 
українського народу, так і усіх інших національностей на теренах України, що 
мають законодавчо закріплене право на різні форми суспільно-культурної 
самоорганізації та вільний розвиток рідної мови й культури [3, c. 134–135]. 
Отже, етнічна природа розуміння поняття ―нація‖ трансформується до 
чогось такого, що відіграє засадничу роль у визначенні політичної ідентичності 
громадянина в умовах демократичного політичного устрою. Ми поділяємо 
думку американського соціолога Джефрі Александера про те, що ключовим 
поняттям у тезаурусі націєтворення є ―фактор солідарності‖. ―Солідарність 
означає суб’єктивні відчуття інтегрованості, що їх мають індивіди як члени 
суспільних груп‖, але на відміну від цінностей, вона ―має відношення до реально 
існуючих груп‖ [7, c. 221]. 
Відповідно до ―територіальної концепції‖, під терміном ―нація‖ ми 
розуміємо сукупність людей, що має власну назву, свою історичну територію, 
спільну історичну пам’ять, культуру та цінності, економіку і єдині юридичні 
права й обов’язки для всіх. Саме тут, в умовах української дійсності, особливої 
ваги набуває відомий вислів Ернеста Ренана ―l’existence d’une nation est... 
plebiscite de tous les jours‖ про те, що ―існування нації — це безперервний 
плебісцит‖, спрямований саме на розбудову та функціонування такої спільноти, 
яка б об’єднувала всі її політичні та культурні особливості.  
Консолідуюча дія полікультурного суспільства пов’язана як із впливом 
громадянської участі представників різних етнокультурних спільнот в 
організаціях, партіях, спілках, так і з їх перехресною взаємодією. Таким чином 
―полікультурність‖ як принцип функціонування та співіснування різноманітних 
спільнот у певному соціумі забезпечує рівноправність, толерантність та 
органічність крос-культурних зв’язків, взаємозбагачення культур, передбачає 
також наявність та визначення спільної системи норм та цінностей, які 
становлять основу громадянської свідомості кожного члена соціуму. 
Виходячи із розуміня сутності поняття ―нація‖ як політичної спільноти 
громадян певної держави, ми дійшли висновку, що полікультурне виховання 
варто розглядати як специфічну педагогічну діяльність, спрямовану на 
формування в особистості здатності до всебічного пізнання культурної 
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багатоманітності, що виявляється у різноманітних моделях мислення, символах, 
цінностях та моральних нормах, які свідомо чи підсвідомо формують її 
ідентичність. Відома американська дослідниця в сфері полікультурної освіти 
Г. Бейкер стверджує, що суспільне різноманіття має вияв в існуванні 
різноманітних спільнот – етнічних і расових меншин, релігійних груп, а також 
мовних розбіжностей, статевих відмінностей, економічних умов, релігійних 
обмежень, фізичних і розумових вад, вікових груп тощо. Полікультурне 
виховання надає можливість особистості ознайомитись й освоїти цінності однієї 
або декількох культур для її збереження і подальшого розвитку [6, c. 112]. Отже, 
формування полікультурних компетентностей в учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів передбачає взяття до уваги не лише етнічних ознак, а й 
релігійних, расових, соціальних й освітніх характеристик, що тісно пов’язані з 
культурологічними. 
Розглядаючи перспективи розвитку полікультурного виховання в Україні, 
варто спрямовувати цей процес на розбудову саме громадянської нації, до 
ціннісних ознак якої належать міжособистісна довіра її громадян, здатність до 
співпраці та солідарних дій на користь суспільства, усвідомлення, що кожен несе 
свою частку відповідальності за стан справ у суспільстві. Погоджуємося з 
думкою про те, що всі громадяни, незважаючи на їхнє етнічне походження, 
стать, соціальний статус, релігійні уподобання тощо, повинні мати рівні 
можливості для повноцінного соціального розвитку. 
Відповідно, полікультурне виховання є широким поняттям, що передбачає 
визнання цінностей, стилю життя та символічних уявлень представників різних 
етнічних, релігійних, соціальних, культурних, гендерних спільнот, що 
відбувається на численних рівнях певної культури і під час взаємодії між 
різними культурами у просторі й часі. Головними завданнями полікультурного 
виховання є оволодівання знаннями про культуру власного народу та 
формування позитивного ставлення до культурних надбань інших народів; 
розвиток умінь і навичок взаємодії з носіями різних культур; виховання молоді у 
дусі толерантності й загальнолюдських цінностей. Отже, полікультурне 
виховання особистості – це сфера педагогічної діяльності, що має на меті 
формування полікультурної компетентності особистості, котра забезпечує 
гармонійне співіснуваня представників етнічних, релігійних, мовних, гендерних 
та соціальних культур у демократичному суспільстві.  
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В. І. Кириченко,  
м. Київ 
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ПРОСОЦІАЛЬНОЇ 
ПОВЕДІНКИ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 
 
У статті розглянуто основні теоретичні версії (соціального обміну і соціальних норм) 
просоціальної поведінки та підходи до її формування в учнів загальноосвітнього навчального 
закладу.   
Ключові слова: просоціальна поведінка, формування просоціальної поведінки учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів, теоретичні версії просоціальної поведінки. 
 
Руйнівні соціальні ефекти глибокої суспільно-політичної кризи в Україні 
(корупція, безробіття, нерівність доступу до якісної освіти) поглиблюють 
соціальну диференціацію, а їхні прояви породжують зневіру й агресію молоді, 
девальвацію моральних та інтелектуальних цінностей, соціальну байдужість, 
конфлікт між поколінням дорослих і дітей. Це вимагає критичного 
переосмислення змістово-організаційних засад національного виховання і 
зосередження зусиль та ресурсів на розв’язанні найбільш гострих проблем, які 
стримують суспільний розвиток.  
Проблема розбудови системи виховання, що ґрунтується на 
загальнолюдських цінностях та соціально значущій мотивації життєдіяльності має 
стати відповіддю на виклики сучасності, адже українське суспільство як ніколи 
потребує людей творчих, здатних на духовне, моральне й соціально-культурне 
самотворення і на самовіддане служіння державі та суспільству.  
Одним із головних пріоритетів у царині національного виховання має 
стати розбудова системи превентивного виховання, створення безпечного 
освітнього середовища загальноосвітніх навчальних закладів, формування 
соціальної поведінки. 
У педагогіці поняття соціальна поведінка тлумачиться як форма активності 
людини в суспільстві й соціальних групах, спрямована на підтримку й розвиток 
цього суспільства, груп і самої особистості. Усі різновиди соціальної поведінки 
поділяються на три основні групи: просоціальна, асоціальна й антисоціальна 
поведінка. 
Просоціальна поведінка (prosocial behavior від лат. рrо – префікс, що вказує 
на дію в якихось/чиїхось інтересах й socialis – суспільний) — поведінка індивіда, 
що орієнтується на благо соціальних груп, надання допомоги. Вона 
зумовлюється переважно намірами бути корисними іншим і найчастіше 
проявляється у допомозі, участі чи співпраці, взаємодії, суспільному служінні. 
Відповідно можуть бути задіяні такі ресурси допомоги ближньому чи 
суспільству: увага, час, праця, грошові видатки, відсування на задній план 
власних бажань і планів, безкорисливе соціальне служіння, самопожертва тощо.  
